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Kesuksesan orang Eropa dalam menciptakan sejarahnya telah berhasil membawa Eropa pada 
keberhasilan dan kebudayaan yang tinggi, mengapa bisa demikian: Masa renensaince di 
Eropa mulai muncul golongan para pemikir cendikiawan yang dapat menciptakan inovasi 
baru dan salah satu yang sangat terkenal dari sekian banyaknya adalah seperti yang kita 
ketahui adanya revolusi industri, revolusi industri yang bermula dari negara inggris. Revolusi 
industri terjadi salah satunya karena adanya pertambahan penduduk. Pertambahan 
penduduk seperti yang dikemukakan, tidak terjadi di Inggris. Revolusi Industri ini terjadi 
karena hal–hal yang beraneka ragam macamnya lebih baik dan sehat dan mempunyai 
kemakuran yang umum, kemajuan pengetahun terutama teknologi yang digunakan untuk 
kehidupan sekarang ini seperti teknologi dalam pengobatan secara medik, dan teknologi 
dalam pembuatan misalnya dalam sebuah pengencoran dan lain–lain oleh batu bata yang 
ditemukan oleh ilmuwan rusia Thomas Newton, dengan mesin ini perubahan yang dapat 
diatasi di kehidupan masyrakat sosial hal ini yang menyebabkan revolusi industri dan 
menjadikan inggris negara pertama revolusi industri. 




The success of Europeans in creating their history has succeeded in bringing Europe to high 
success and culture, why is that: The period of renensaince in Europe began to emerge 
among the thinkers of scholars who can create new innovations and one of the very famous 
of the many is as we know it the industrial revolution, the industrial revolution that began 
in the United Kingdom. One of the industrial revolution happened because of population 
growth. The increase in population as it was waged, did not occur in England. This Industrial 
Revolution occurs because things that are diverse are better and healthier and have a 
general prosperity, scientific advances, especially technology used for life today such as 
technology in medical treatment, and technology in manufacturing such as in a casting and 
others - another by bricks discovered by russian scientist Thomas Newton, with this machine 
the changes that can be overcome in the life of social society this led to the industrial 
revolution and made Britain the first country of the industrial revolution. 
Keywords: Technological development in the world, Rennaisance History, and Rennaisance. 
  
PENDAHULUAN 
Sebelum Abad ke–18 suatu sistem 
perekonomian masyarakat Eropa ini 
bergantung pada sistem ekonomi agraris. 
Akan tetapi, setelah memasuki abad ke-
18 maka terjadilah dan mulai digunakan 
tenaga mesin sebagai alat produksi di 
pabrik–pabrik menggantikan tenaga 
manusia. Perubahan inilah yang disebut 
dengan Revolusi industri. Revolusi adalah 
perubahan sosial serta kebudayaan yang 
akan berlangsung secara tepat serta akan 
menyangkut dengan perkenalan mesin 
uap (dengan menggunakan batu bara 
sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh 
Mesin (terutama dalam produksi tekstil). 
Revolusi Industri di Inggris telah 
mengubah tenaga manusia di Inggris dan 
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menjadi mesin uap yang dikenal dengan 
Revolusi Industri. Revolusi Industri akan 
diperkenalkan oleh Revolusi Industri dan 
diperkenalkan oleh Fredriech Engles dan 
Louis Agueste Blanqui di pertengahan 
abad ke – 19. Sebelum dikenal dengan 
alat- alat mekanis dan otimatis, 
masyrakat eropa bekerja dengan 
menggunakkan alat – alat manual. Pada 
masa Revolusi Industri dan peralatan 
tersebut jarang digunakan sebab telah 
dicantumkan mesin pemintal, mesin 
tenun, lokomotif dan sebagainya. Semua 
mesin tersebut akan digunakan dalam 
sebuah mesin Uap oleh tangan dan kaki 
manusia. Revolusi Industri terjadi suatu 
penghematan dan perbedaan pola hidup 
masyrakat sangat terlihat. 
 Revolusi Industri ini membawa 
dampak yang lebih besar dan positif 
dalam suatu kehidupan masyrakat baik 
itu dalam sosial dan budaya, ekonomi, 
Teknologi. Tidak hanya membawa 
dampak yang negatif saja tetapi juga 
positifnya. Revolusi Industri memang 
menggantikan tenaga Manusia dengan 
Mesin sehingga kesejahteraan masyrakat 
hal ini  juga berdampak pada faktor sosial 
dan budaya  dan ekonomi, akibatnya 
politik kurang stabil . Dampak positiv 
membawa inggris ke arah yang lebih 
maju dalam bidang teknologi dan 
pengetahuan untuk mencari informasi 
misalkan pengunaan internet dan 
pesawat penelitian di angkasa yang 
mengikuti arah globalisasi disebut 
revolusi industri modern 4.0. 
(Kuntowijoyo : 2013 105 – 106). 
 Revolusi Industri ini juga 
membawa dampak bagi negara di dunia 
dan di Inggris, Revolusi Industri ini 
membawa dampak buruk dan baik dalam 
kehidupan orang–orang yang ada di 
Inggris. Revolusi ini ada yang dampaknya 
positif dan negatif yang postif 
berdampak pada bidang teknologi dan 
pengetahuan. Dampak negatif yaitu 
berdampak pada bidang ekonomi, sosial 
dan sosial budaya. Kehidupan sosial dan 
budaya yang ada di negara Inggris. Hal ini 
berakibat pada kehidupan politik yang 
begitu maju dan rakyat kurang inspirasi 
pendapat untuk pemerintahan 
demostrasi parlementer yang dipegang 
oleh ratu kerajaan Inggris. Dampak 
terhadap bidang ekonomi dan sosial yaitu 
kurangnya tenaga kerja karena 
digantikan oleh tenaga mesin bukan 
manusia akibatnya banyak orang yang 
pengangguran, hal ini diatasi dengan 
adanya pekerjaan dari pemerintah untuk 
mengurangi penganguran. Dampak sosial 
budaya adanya psikologis masyarakat 
yang secara psikologis karena digantikan 
oleh mesin karena kurang kesejahteraan 
hidup untuk mencari pekerjaan di 
Inggris. Dampak kemajuan positif di 
Inggris ini adanya kemajuan teknologi 
yang begitu pesat seperti sekarang tidak 
hanya dalam kehidupan masyarakat dan 
sosial tetapi hal politik misalkan 
pembuatan pesawat ke bulan untuk 
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penelitian angkasa. Informasi yang lebih 
tinggi tentang Internet untuk mengakses 
informasi yang lebih dalam  lagi ada 
adanya mesin komputer untuk 
memudahkan dalam pekerjaan manusia. 
Dampak kemajuan ini dipengaruhi oleh 
dampak arus globalisasi zaman modern 
sehingga disebut Revolusi Industri 4.0.  
 
METODE 
Metode yang digunakan dalam hal 
penelitian metode peneletian kualitatif 
deskriptif karena metode penelitian ini 
membahas tentang fonomena yang ada di 
tempat penelitian yang bersifat 
deskriptif yang mana mnjabarkan sebuah 
data- data penelitian yang ada di 
lapangan. Peneliti mengambil data 
penelitian dengan cara sampel secara 
acak (random sampling) yang digunakan 
dalam mengambil data secara historis 
dari buku – buku kuno yang telah 
digunakan dalam penulisan artikel 
sejarah revolusi industri di Inggris,foto – 
foto Dokumentasi di Inggris dari Google 
dan tempat – tempat penelitian yang 
lain. Teknik pengumpulan data ini 
dilakukan dengan tiga cara yaitu : teknik 
observasi, teknik dokumentsi, dan teknik 
wawancara terhadap informan yang ada 
di lapangan  dengan cara mengecek 
kebenaran data yang ada di lapangan. 
Teknik analisis data yang dilakukan 
adalah teknik ini untuk analisis data dan 
digunakan dalam membuat cara dengan 
fild note (wawancara) yang mendalam  
yang akan digunakan untuk untuk absah 
dengan suatu hiber dan Milan yang dapat 
menyatakan pendapat tersebut dan 
suatu analisis data yang ada di lapangan. 
Sebuah data yang digunakan data yang 
akan di gunakan untuk dalam suatu 
metode ini akan menjadi baik dan benar 
dalam suatu pengumpulan data yang ada 
di lapangan dengan itu sendiri, 
Pengambilan data yang akan 
ditempatkan di lapangan peneletian 
kualitatif atau data secara deskriptif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian yang terkait 
dengan jurnal sejarah revolusi industri di 
Inggris pada tahun 1730–1830 adalah  
mengambarkan revolusi di Inggris yang 
pada kala itu adanya fonomena gejala 
revolusi industri yang memang akan 
berkembang secara ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan memperkembang alat–
alat teknologi yang digunakan 
memudahkan kehidupan manusia dalam 
kehidupan sehari–hari untuk 
meringankan beban hidupnya tersebut. 
Penemuan ditemukan oleh sebuah 
sejarawan Inggris yang mana digunakan 
dlam sebuah terjadinya sejarah revolusi 
industri di Inggris yang digunakan dalam 
pengadaan alat – alat manul yang ada di 
Indonesia yang sekarang revolusi industri 
telah berkembang di Negara Inggris dan 
digunakan dalam negara- negara dan lain 
sebagainya.    Hasil 
penelitian berdasarkan pada penelitian 
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yang ada di lapangan yang mengkaji 
fonomena sosial dan lain- lain. Terutama 
dalam pengkajina masyrakat pada saat 
revolusi Industri di Inggris. Pada saat 
Revolusi Industri di Inggris manusia 
sedang mengambangkan revolusi Industri 
yang bergerak maju. Revolusi Industri ini 
terjadi pada abad ke–18 sistem ekonomi 
masyrakat eropa sangat tergantung pada 
sistem ekonomi di Inggris. Perubahan 
yang besar terjadi di Eropa yaitu 
digunakannya tenaga mesin sebagai alat 
– alat produksi di pabrik untuk 
menggantikan tenaga manusia dengan 
menggunakan produksi dalam tekstill 
tersebut. Perbedaan pola hidup 
masyrakat sangat terlihat bedanya 
dengan hal yang sangat terlihat. Hal – hal 
inilah yang menyebabakan negara Inggris 
sebagai negara revolusi industri pertama. 
Pengertian Revolusi Industri 
Revolusi industri di Inggris terjadi 
pada tahun 1760 – 1830 Masehi. Revolusi 
Industri ini terjadi di kawasan Benua 
Eropa yang mana memulai dengan 
teknologi yang digunakan dalam 
teknologi yang di permudah pada 
masyrakat industri hidup. Revolusi 
industri ini digunakan dalam suatu hal 
yang digunakan dalam sesuatu yang akan 
pada awal mula revolusi industri tersebut 
dan digunakan dalam keringanan 
teknologi industri pertama kali  di dunia.  
Faktor–Faktor yang dapat mempengaruhi  
revolusi industri ini diantaranya alat–alat 
mekanisme yang membuat memudahkan 
pekerjaan manusia yang telah lama 
untuk memudahkan dalam pekerjaan 
seseorang mesin pemintal akan 
digantikan dengan tenaga mesin akibat 
revolusi industri. Perpaduan beberapa 
faktor telah akan menjadi Inggris negara 
pertama kali di dunia mengalami revolusi 
industri. Hal ditemukan bahwa revolusi 
ini pertama kali di dorong oleh perlunya 
peningkatan suatu reproduksi yang hanya 
dijalankan dengan penggunaan alat–alat 
mekanisme yang harus yang masih harus 
ditemukan. Untung bangsa Inggris 
tergantung dengan desakan 
pertumbuhan penduduk. 
Peningkatan suatu produksi hanya 
dapat dilakukan dengan penemuan– 
penemuan gerakan baru berupa alat– alat 
mekanisme dan Uap.  Para Usahawan 
Inggris usaha di bidang tekstil pada masa 
sebelum telah memiliki cukup modal 
untuk sebuah ekpriemen tenaga air dan 
uap. Sebuah para usahawan telah 
memiliki masalah karena bahan- bahan 
ensensil bagi sebuah pembuatnya, yaitu 
besi dan batu bara terdapat dalam dan 
melimpah di bumi inggris, begitu bahan–
bahan penggerakannya serta peperangan 
yang akan berlangsung bahan mentah 
menurut bahannya jadi petugas meluas 
bahan inggris yang benar dan nyata 
tersebut. Angkatan dan laut inggris yang 
tangguh dan armadanya niaganya yang 
besar dan seperti bahan mentah barang – 
barang pelabuhan inggris dn lancar. 
Tenaga kerja untuk melayani baru 
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tersebut merupakan sebuah hal yang 
sulit. Petani kecil sendiri dengan revolusi 
agraria revolusi industri bidang 
pertahanan pada tahun 1830 an. 
 
Gambar Revolusi Industri Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt pada abad ke–17 
tepatnya pada tahun 1730 Masehi dan 1837 Masehi. 
Awal mula revolusi tidak jelas 
tetapi T.S Ashton menulisnya kira- kira 
1760 – 1830. Revolusi industri tidak jelas 
tetapi di Kawasan Benua Eropa bermula 
di Inggris. Kemudian pada awal abad ke- 
19 mulai menyebar ke negara – negara 
eropa dan negara- negara di Benua Eropa 
yang telah melatarbelakangi terjadinya 
revolusi industri tersebut sebagai berikut 
ini. Pertama: Keamanan dalam negara 
Inggris pada sekitar abad ke–18, pada 
sekitar abad ke – 18 sehingga menjamin 
seluruh segi kehidupan masyrakat inggris 
pada saat itu, begitu pula dengan sistem 
ekonomi, masyrakat inggris dengan 
tenang dan tanpa rasa takut menjalankan 
roda perekonomian mereka.   
 Kedua: Mulai berkembangnya 
kegiatan kewirausahaan dan manufaktur 
perkembangan masyrakat eropa sebelum 
revolusi Industri hidup dalam sistem di 
perdangangan yang masih menggunakan 
sistem dan barter. Kegiatan ekonomi 
manufaktur di mana para pekerja tidak 
lagi bekerja di rumah – rumah melainkan 
di tempat – tempat khusus yang 
disediakan pengusaha sebagai tempat 
produksi. Ketiga: Inggris memilliki 
kekayaan alam terutama batu bara dan 
biji besi telah membuat inggris 
mengembangkan kemauan sebagai orang 
yang rajin dan tekun dalam sebuah 
proses produksi. Orang Inggris terkenal 
dengan sebagai orang yang rajin dan 
tekun dalam sebuah penelitian alam. 
Kemauan dan keulutan lembaga dengan 
dengan yang bernama The Royal For 
Improving Natural is a Knowledge yang 
didirikan pemerintah inggris yang dialnda 
gejolak untuk dapat mendorong dalam 
sebuah kegiatan untuk eksplorasi alam 
untuk penemuan baru di kemudian hari. 
Keempat Inggris memilki banyak  
daerah jajahan. Kelima terjadinya 
revolusi Agraria kondisi masyarakt inggris 
yang dilanda gejolak turut 
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melatarbelakangi revolusi industri di 
negara tersebut. Gejolak yang di maksud 
adalah revolusi agraria disebab kan 
adanya dengan permintaan suatu bolu 
domba. Perubahan fungsi tanah menjadi 
lahan peternakan pun disebabkan harga 
gandum yang turun. 
Keenam, muncul paham ekonomi 
liberal. Tokoh – Tokoh yang telah akan 
mengembangkan paham ini adalah Adam 
Smith, Thomas Robert Malthus, David 
Ricardo dan John Sturart Mill. Paham 
ekonomi liberal muncul sebagai reaksi 
terhadap paham ekonomi merkantilisme 
yang melahirkan dan menyatakan 
makmur diatur oleh pemerintah. Para 
pencetus gagasan ekonomi liberal 
menyatakan  di gunakan kegiatan 
ekonomi. Lahirnya paham ekonomi 
liberal di Inggris dan menatapkan 
persiapan masyrakat menuju suatu 
zaman industri. Artinya paham ekonomi 
liberal memberi peluang bagi 
perkembangan industri – industri baru di  
Inggris. Ketujuj perkembangan ilmu dan 
pengetahuan teknologi. Revolusi Industri 
ini digunakan  dalam sebuah jalan 
revolusi industri yang mempunyai faktor–
faktor yang lainnya dengan suatu adanya 
jalan revolusi industri dengan 
mempunyai tahap – tahap adanya 
revolusi industri. Revolusi industri 
mempunyai tahap – tahap suatu 
perkembangan industri sebagai berikut : 
Domestic System 
Tahap ini dapat sebagai tahap suatu 
kerajinan rumah (home industry) para 
pekerja di rumah masing – masing yang 
memiliki sendiri. Bahkan kerajinan  
diperoleh dari pengusaha yang telah akan 
selesai sendiri. Bahkan kerajinan akan di 
peroleh dalam jumlah barang yang akan 
dikerjakan. Dengan cara kerja yang 
dapat ditemukan yang disebut dengan 
majikan memiliki usaha hanya membayar 
tenaga kerja atas dasar prestasi atau 
hasil. Para direpotkan tempat kerja atau 
gaji.  
Manufacture 
Sebuah manufaktur (pabrik) dan puluhan 
tenaga kerja didirikan berada di bagian 
belakang rumah majikan. Rumah bagian 
tengah tempat tinggal dan bagian depan 
sebagai toko untuk menjual produk. 
Hubungan majikan dengan pekerja dan 
kerja yang lebih akrab karena tempat 
kerjanya jadi satu dan jumlah buruhnya 
masih sedikit. Barang – Barang yang 
dibuat kadang – kadang berdasarkan 
pesanan. Pesanan inilah yang membawa 
barang untuk menjadikan barang itu 
berkwalitas. 
Factory Sistem 
Tahap sistem factory (pabrik) yang 
merupakan industri yang menggunakan 
mesin. Perkembangan revolusi industri di 
Inggris ditandai dengan penemuan mesin 
– mesin yang berguna bagi dunia industri. 
James Watt pada 1763 menemukan 
mesin uap, hasil temuannya itu lebih 
efektif dan efisien dibandingkan dengan 
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hasil suatu penemuan Thomas Newton. 
Sekitar tahun 1702 Thomas Newton 
membangun mesin uap secara pertama di 
tambang batu bara ini, ini dibandingkan 
dengan sebuah satu alasan dan banyak 
sebanding umumnya bisa di ladang itu 
sendiri.  Mereka akan membentuk 
kemintraan proses mainan dan gesper 
dan adanya proses mainan. Buton dan 
gesper sepatu, menyediakan dana untuk 
membiayai eksprimen watt yang mahal 
tahun 1780 an, perusahaan Boulton yang 
akan membiayai ekspriemen wattt yang 
mahal dengan suatu adanya dengan 
perlahan. Pada tahun 1780 an 
perusahaan Boulton dan Watt sukese 
besar memproduksi mesin uap baik untuk 
suatu keperluan Inggris maupun untuk 
suatu perdangangan ekpor. Awalnya 
pabrik – pabrik sangat tergantung pada 
tenaga air. Oleh karena itu, pabrik harus 
didirikan di dekat sungai. Dengan 
menggunakan bahan bakar batu bara 
mesin uap ditemukan James Watt 
menyebabkan pabrik – pabrik tidak akan 
bergantung lagi dengan tenaga uap di 
mana saja. Penemuan lainnya yang akan 
menunjang kemajuan industri adalah 
penemuan lainnya menunjang industri 
adalah penemuan mesin – mesin di 
pertekstilan. Kuntowijoyo (2008:331) 
mengemukakan bahwa Revolusi industri 
ini adanya tahapan–tahapan yang 
digunakan dalam berjalan revolusi 
industri di inggris yang mempunyai 
sebuah jalan revolusi industri dengan 
tulang pugung yang ada dengan sebuah 
majikan sebuah pengusaha dengan 
berbagai majikan dengan sebuah hasil 
tempat kerja dan gaji dan dapat 
mempunyai penemuan seperti mesin uap 
aiir oleh James Watt dan lain–lain yang 
digerakkan oleh mesin yang ditemukan. 
Awalnya lainnya yang menunjang 
kemajuan industri adalh penemuan 
mesin–mesin pertekstilan. Penemuan 
dibidang tekstill ini di dasarkan pada 
keinginan untuk memproses bahan tekstil 
secara cepat. Pada tahun 1768, ilmuwan 
Richard Arkwright dan John Kay 
menemukan alat tenun yang dapat 
memproduksi cepat (flying, shuttle dan 
water frame) .Pada akhirnya penemuan 
di bidang teknologi memiliki dampak 
yang luas dan lancar ketika 
berkembangnya sarana jalan dan alat 
transportasi digerakan oleh mesin. 
Dampak Revolusi Industri di Inggris 
Beberapa konsekuensi sosial dari industri 
di Britian antara lain : Pabrik – pabrik 
membayar upah yang baik dan rendah 
untuk memungkinkan pria yang akan 
membayar istri dan anak – anaknya. Hal 
ini pada umumnya berlaku untuk sistem 
ekonomi yang sebelumnya juga. Di pabrik 
baru, pekerjaan laki – laki keberatan 
secara khusus terhadap situasi ini, 
beberapa hidup tanpa malu – malu 
dengan pemisah keluarga besar. 
 Dampak revolusi industri akan 
berdampak pada suatu alat digunakan 
dalam sebuah alat – alat yang dampak 
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dan akan berdampak pada sebuah 
revolusi industri di Inggris, yang mana 
menjadi suatu perkembangan revolusi 
industri yang ada di dunia (Kardiirtijo 
1989 : 77).   Jam – Jam kerja di pabrik 
itu di panjang empat belas yang pernah 
bekerja di rumah pertanian industri 
dalam rumah tangga  dalam masyrakat 
pedesaan, mereka akan lebih 
membosonkan dan penganguran momok 
yang umum, karena kenaikan dan 
penurunan bisnis yang berjalan singkat 
dan tidak menentu dalam periode 
ekpansi yang membingungkan ini. Sehari 
dengan bekerja tidak akan menghasilkan 
apa – apa  untuk dijalani sehingga bahkan 
di mana pun harian relatif menarik. 
 
Gambar dampak revolusi di Inggris pada tahun 1730 -1830 Masehi yang ada di negara 
Inggris berdampak pada kegiatan sosial dan masyrakat. 
Revolusi di Inggris berpengaruh dalam 
kehidupan sosial budaya masyrakatnya.  
Revolusi Industri di negara inggris 
berdampak pada bidang kehidupan yang 
ada di tempat–tempat tersebut. Dampak–
dampak revolusi industri tersebut yaitu 
dengan adanya suatu dampak bidang – 
bidang ekonomi dan munculnya sistem 
suatu kapitalisme yang ada dengan 
adanya mekanisme pasar dan diatur 
dengan adanya revolusi industri dampak 
terjadi pada munculnya kapitalisme yaitu 
muculnya pemilik modal yang banyak 
yang digunakan dalaem usaha tersebut, 
dan suatu masyrakat yang dapat 
digerakan perekonomian dengan 
kebijakan ekonomi tersebut, jumlah 
yang semakin banyak dan murah. 
Perusahaan melimpah dengan  suatu 
barang – barang yang ada di Inggris. 
 Dampak revolusi berdampak pada 
akibat bidang sosial dan berkembangnya 
dampak sosial dengan produksi barang 
internasional. Hal inilah berkembangnya 
urbanisasi dan upah buruh rendah dan 
munculnya gerakan sosialis sehingga 
munculnya gerakan di bidang politik, dan 
munculnya bidang politik gerakan sosialis 
itu sendiri.  Huber dan Milan (2013 : 65) 
dampak pada revolusi berdampak pada 
kehidupan sosial ekonomi yang berguna 
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untuk menjadikan suatu baik dari hal – 
hal yang penting dalam dirinya sendiri 
sehingga menjadi bagian untuk sebelum 
itu sendiri, dan dalam sendirinya dalam 
produksi negara dalam hal yang dapat 
digunakan untuk dirinya sendiri. Dampak 
pada sosial, ekonomi berdampak 
kehidupn dalam bidang kehidupan 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
dalam sendirinya. Hal tersebut dengan 
sebuah revolusi industri dengan 
mningkatkan kesejahteraan hidup 
menjadi lebih baik dalam bidang revolusi 
industri di bidang sosial budaya. Dampak 
– dampak revolusi industri akan 
dijelaskan di bawahnya ini. 
Dampak  revolusi industri di Bidang 
Ekonomi 
Dampak di bidang ekonomi dalam 
revolusi industri adanya suatu 
kapitalisme adalah suatu paham ekonomi 
berdampak bahwa laba dapat dapat 
ditingkatkan dan cara serta bahan baku 
yang banyak, pengusaha, sektor produksi 
, sumber bhan baku, distribusi 
(pemasaran), teknologi  terbaru. Dalam 
pemandangan tersebut kaum kapitalis 
sangat menginginkan ada bagi setiap 
individu dalam seluas –luas  bagi setiap 
individu dalam usahanya, dan persaingan 
bebas tanpa adanya campur tangan dari 
pihak pemerintah sehingga kemakuran 
bangsa dan negara hanya dapat diatur 
mekanisme pasar.  Masyrakat 
kapitalis ini yang dapat menggerakkan 
perekonomian nasional, dn  akibatnya 
kekuatan modal dan golongan kapitalis 
dapat mempengaruhi kebijakan 
mempengaruhi kebijakan – kebijakan 
pemerintah, sehingga kebijakan tersebut 
akan menguntungkan kelancaran 
mereka. Barang melimpah harga murah, 
revolusi industri, revolusi industri telah 
akan dapat menimbulkan dan 
menghasilkan dengan waktu singkat 
dapat menghasilkan barang – barang yang 
melimpah. Produk barang yang menjadi 
berlipat ganda dengan suatu barang – 
barang produksi yang melimpah. 
 Produk barang menjadi berlipat 
ganda sehingga memenuhi kebutuhan 
masyrakat yang lebih luas jaringan. 
Akibat pembuatan barang menjadi 
barang yang lebih cepat, mudah serta  
perubahan kecil gulung tikar. Hal  ini 
dapat penggunaan mesin – mesin akan 
menjadi relatif akibat perusahaan tidak 
mampu bersaing dengan perdangangan 
makin bertambah. Hal  ini dalam 
perdangangan yang perhubungan yang 
modern cepat dan murah lokal berubah 
menjadi produksi internasioanal. 
Pelayaran dan perdangangan 
internasional makin berkembang pesat.
  
Dampak revolusi Industri di bidang 
Sosial 
Berkembang industrialisasi telah 
menimbulkan kota dan pusat – pusat 
ramai yang baru. Oleh karena itu dengan 
suatu kegiatan indusri tampaknya 
menjajikan kehidupan yang lebih banyak 
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petani desa pergi ke kota untuk 
mendapatkan suatu pekerjaan. Upah 
buruh rendah akibat makin arus 
urbanisasi ke kota – kota industri maka 
jumlah tenaga kerja yang melimpah. 
Selain itu jaminan sosial pun kurang 
menjadikan mereka susah. Bahkan para 
pengusaha banyak memilih tenaga buruh 
wanita dan anak – anak yang upah lebih 
murah. Muncul golongan pengusaha di 
dalam kegiatan industrilisasi pabrik.
 Dengan demikian, dalam suatu 
hal masyrakat timbul golongan baru, 
yakni golongan pengusaha (kaum 
kapitalis) yang hidup penuh kewemahan 
golongan buruh yang hidup di ambang 
kemiskinan. Dengan hal inilah yang 
ditentukan dalam hal kemiskinan untuk 
menjadikan hal yang dapat diketahui 
tentang sesuatu hal yang mendapatkan 
untuk menjadikan suatu hal yang dapat 
menjadikan sesuatu hal yang pabrik 
untuk menjadikan sesuatu hal yang dapat 
dalam bidang sosial dalam hal itu untuk 
kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini 
akan menjadi baik dalam hal untuk di 
dalamnya untuk kehidupan masyrakat 
inggris dalam masyrakat industri 
tersebut. 
Dampak revolusi Industri di Bidang  
Politik 
Dampak revolusi industri tidak hanya di 
bidang sosial, dan ekonomi tapi juga 
politik. Politik ini membawa sebuah 
bidang politik dengan munculnya gerakan 
sosialis yang menjadikan politik 
apartheid kulit putih dan kulit hitam 
akibat revolusi industri yang berdampak 
pada revolusi . Munculnya gerakan 
sosialis kaum buruh yang diperlakukan 
tidak adil oleh kaum pengusaha mulai 
bergerak menyusun kekuatan untuk 
memperbaiki nasibnya yaitu kaum 
sosialis. Gerakan sosialis di motivasi oleh 
pemukim Thomas Mere.  Tokoh yang 
paling populer dalam periklananan di 
dalam suatu pemikiran dan penggerak 
paham sosialis Karl Marlx dengan 
bukunya Das Kapitalis. Mnculnya partai 
politik kapitalis di dalam kebutuhan 
buruh yang mendorong pihak pengusaha 
menentukan partai liberal. Munculnya 
imperialisme modern kaum pengusaha 
atau kapitalis mempunyai pengaruh 
untuk melakukan imperialisme kuno 
untuk demi berlangsung kelangsungan 
industriliasasi. Revolusi Industri 
berdampak dalam dampak politik yang 
ada di dunia salah satunya sekarang 
digunakan dalam suatu peperangan yaitu 
bom atam oleh negara rusia pasca perang 
dunia ke – II, dan suatu kegiatan politik 
yang lainnya. Politik ini berdampak pada 
akibat politik inggris yang menganut 
sistem kerajaan ratu elisabet dan kurang 
perhatian terhadap rakyatnya sehingga 
berdampak politik yang sesungguhnya 
(Konjaningrat 1989 : 101 – 115). 
   Dengan demikian 
lahirlah sebuah imperilisme demi 
kelangsungan dalam suatu pmerintah 
dengan kegiatan industri dan 
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imperalisme modern, mencari bahan 
mentah hasil indutrisme yang digunakan 
dalam penanaman surplus dan mendapat 
penanamaan modal yang surplus, dan 
tempat mendapatkan tenaga buruh yang 
murah,hal ini inggris menjadi populernya 
suatu bidang revolusi dampak revolusi 
industri bidang politik dan lain – lain. 
Dalam dampak bidang politik ini adalah 
suatu dampak revolusi inggris di dampak 
dengan revolusi industri. Revolusi ini 
akan mendapat dampak perekonomian 
negara.  
Revolusi Industri di bidang politik 
kurangnya aspirasi masyrakat untuk 
dapat menyatakan pendapatnya dalam 
hal suatu pemerintahan, hanya 
pemerintah dan raja yang dapat berkuasa 
untuk menentukan  jalan pemerintah di 
Inggris. Hal ini dapat berakibat pada 
demonstrasi kaum sosialis di Inggris yang 
melakukan aksi demostrasi kepada 
pemerintah di Inggris untuk dapat 
melakukan pemerintah politik secara 
bebas dan liberal melalui partai. 
Akibatnya politik di Inggris ini terjadi 
secara liberal dan rakyatnya dapat 
menjalankan suatu pemerintahan di 
Inggris secara bebas tapi ada aturannya 
menurut pemerintah. 
Gambar Dampak revolusi industri di 
bidang politik pada tahun 1730–1785 
Masehi. 
 
Salah satu dampak revolusi 
bidang politik yaitu salah satu paham 
isme yang tidak disebut romantisme 
sebuah kata yang digunakan dalam 
bahasa inggris pada tahun 1840 an untuk 
menggambarkan sebuah gerakan yang 
kemudian berusia pada abad. 
Romantitisme terutama adalah teori 
sastra dan seni. Eksprimen termasuk 
Wordworth schillend dan banyak yang 
lain di Jerman. Sebagai teori, seni 
menyangkut pertanyaan mendasar dan 
dikenai sifat kebenarian mendesar dan 
sifat kebenaran  signifikan kaitannya 
suatu perkembangan makna masa lalu 
dan sendiri. Mewakili cara baru yang 
dapat merasakan semua pengalaman 
manusia dengan makna masa lalu hal itu 
sangat mempengaruhi sebagian besar 
pernyataan pemikiran atau sosial publik. 
Mungkin penilian romantisme yang 
fundamental adalah cintaa akan suasana 
hati atau kesan, pemandangan cerita, 
serta suatu pemandangan yang dapat 
dikenai dengan jelas atau dikurangi ke 
generalisasi atau yang bersifat abstrak. 
Romantiesme yang khas bersifat 
bersikeras pada nilai perkembangan dan 
juga akal. Mereka sadar pentingnya alam 
bawah sadar. Mereka cenderung 
menduga gagasan yang sangat jelas 
seperti sangat prima. Mereka menyukai 
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sosok mesterius tak di kenal, setengah 
terlihat di masyrakt jauh oleh karena itu, 
romantisme dapat membuat ketertarikan 
baru pada zaman masyrakt asing yang 
jauh dari masyrakat dengan sebuah 
filosofis yang menyesalkan abad 
pertengahan zaman historis yang jauh 
dari aneh. Dimana filosofis The 
Engligment telah menyesalkan Abad 
tengah  sebagai masalah kesalahan dan 
intektual yang di dalammya terdalam 
zaman keragaman yang mempunyai daya 
tarik kegenapan masalah spiritual yang 
akan merasakan sendiri. The Gothick 
yang menurut para rasional yang 
beribadab dan memiliki daya tarik yang 
akan romatisme. Kebangkitan Gothic 
yang menurut para di seni satu example 
adalah gedung parlmen inggris bangunan 
yang dibangun pada tahun 1830. Dalam 
seni insitut abad pertengahan, seperti 
dalam seni instutusi di setiap zaman dan 
orang–orang, para romantika melihat 
ekpresi jenius.   
 Gagasan tentang jenius orisinil 
dan kreatif atau kraatif sebenarnya 
adalah satu lagi gagasan romatisme yang 
akan semakin mendasar. Seorang jenius 
adalah roh yang dinamis sehingga tidak 
ada peraturan yang bisa salah, sehingga 
tidak ada klasifikasi yang sepenuhnya 
akan di kerjakan. Genius dipikirkan 
membuat dan peraturan dan undang – 
undang tersendiri , kejeniusan mungkin 
dan individu seperti artis, penulis atau 
Napoloen tokoh revolusi industri yang 
berasal dari Inggris yang bergerak di 
dunia. Mungkin jenius atau sprit zaman 
atau mungkin jenius orang atau 
bangsawan.    
 Volksgeist herder brdapat 
karakter   nasional yang tidak jelas yang 
akan membuat setiap orang tumbuh akan 
cara diskitif, yang hanya bisa di ketahui 
oleh sebuah studi tentang sejarah dan 
buku ratifikasi. Di sini tentang romatisme 
dan merupakan merupakan dorongan 
baru untuk mempelajari masa lalu. 
Secara politis, romantisme bisa 
mendirikan smua kamp, konservatif dan 
radikal, mari kita beralih ke isme politik 
yang murni. 
Dampak revolusi Industri di bidang 
sosial Budaya  
Revolusi Industri ini tidak hanya 
berdampak pada bidang politik, 
ekonomi, budaya tetapi juga berdampak 
pada bidang sosial budaya. Revolusi 
Industri ini berdampak pada kegiatan 
sosial budaya pada dan digunakan dalam 
sebuah daerah yang mana digunakan 
dalam kehidupan masyrakat sosial 
budaya terutama dalam kehidupan sosial 
budaya yang ada di negara inggris. 
Dampak revolusi industri ini 
menyebabkan dengan suatu budaya yang 
dibawa pada suatu peralihan budaya 
tertentu pada yang di bawa berkembang 
teknologi dan ilmu pengetahuan dari 
revolusi industridi negara Inggris. 
 Dampak revolusi ini budaya barat 
ini lebih mendekati deteksi dan 
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penemuan tentang sesuatu yang baru 
untuk menjadi bukti bahwa budaya 
masyrakat akan jadi baik lagi contoh 
dalam sosial budaya ini penduduk di 
Inggris mulai mengenal ada nya tingkat 
sistem yang tinggi pada hal tersebut 
untuk menjadikan suatu daerah menjadi 
baik dan lain–lain.
 
Gambar. dampak revolusi sosial dan 
bdaya pada masa sekarang ini yang 
dilaksanakan pada tahun 1730 – 1830 
Masehi di negara inggris pada Masa 
Revolusi Industri. 
Dampak revolusi industri dalam 
suatu bidang budaya ini sangatlah tertera 
dalam suatu budaya ilmu pengetahuan 
teknologi sekarang ini yang dapat dipakai 
pada zaman sekarang seperti 
penggunaan internet dan lain – lain yang 
dapat akses informasi di dunia 
internasional semakin canggih dan tepat 
untuk digunakan walau dalam 
pelaksanaanya dunia ini menjadi baik 
dan bagus dalam bidang revolusi industri 
untuk menjadi baik dan lagi. Hamzah 
Saputra (2015:109–110).  
Mengemukkan bahwa dalam  
Revolusi Industri akan berkembang 
dengan sangat pesat dalam segi sosial 
budaya contohnya dalam perkembangan 
teknologi budaya seperti perkembangan 
internet yang akan informasi zaman 
sekarang dan berdampak kurang baik 
terhadap zaman dulu hal ini diatasi 
dengan hal menambah lapangan 
pekerjaan di Inggris untuk menjadi 
rakyat inggris menjadi rakyat yang 
sejahtera. Dampak revolusi industri 
dalam sosial budaya pada zaman dulu 
sangat merugikn karena revolusi 
menghabiskan banyak uang untuk 
teknolgi dan iptek dan banyak orang – 
orang yang gelandangan karena 
kesempatan orang mencari kerja sedikit 
digantikan oleh kesempatan mesin pintal 
yang ada untuk tenaga kerja manusia 
akibatnya gaji sediki serta suatu 
kesejateraan di Inggris semaki 
berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan 
kemajuan bangsa revolusi industri 
menjadi maju dan menjadikan hal 
tersebut dengan adanya pekerjaan dan 
tenaga manusia bekerja dengan hal ini 
kesejahteraan di Inggris akan menjadi 
baik lagi. Kesejahteraan ini dapat 
meningkatkan pndapatan di Inggris untuk 
mendapatkan suatu kesejahteraan. 
Pendapatan yang baik dalam masyrakat 
sehingga mengurangi suatu hal 
kemiskinan dan negara di Inggris menjadi 




 Awal mula revolusi industri di 
Inggris tidak jelas tetapi TS. Ashton yang 
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menulis kira – kira 1760 – 1830 Masehi. 
Revolusi Industri di kawasan Benua Eropa 
bermula di negara Inggris. Kemudian 
pada awal abad ke – 19, mulai menyebar 
ke negara – negara Eropa yang lainnya di 
pertengahan kota – kota eropa 
berkembng sebagai pusat tulang pugung 
mereka dlam suatu perdangangan yang 
ada. Mereka sangat secara bebas dengan 
revolusi industri dengan pusat 
perdangangan. Warga kota kaum Borjuis 
yang merupakan warga berjiwa bebas 
menjadi tulang dan punggung 
perekonomian keluarga.  
 Mereka sangat bersaing secara 
bebas untuk suatu kemajuan dalam suatu 
perekonomian dalam suatu harga yang 
lebih murah. Perusahaan kecil gulung 
tikar suatu di perdangangan dengan 
suatu paham yang di sebut kapitalisme, 
Barang melimpah dan harga murah, di 
bidang sosial berkembang informasi 
dalam suatu gerakan dalam bidang 
politik dengan munculnya gerakan 
sosialis. Munculnya partai politik serta 
munculnya imperialis modern dan 
muculnya paham romatisme. Revolusi 
Industri ini berdampak pada penggantian 
kehidupan manusia menjadi lebih baik 
lagi.  Dalam Revolusi industri ini akan 
menjadikan suatu kegiatan sosial budaya
  masyrakat yang dapat digunakan 
memudahkan pekerjaan manusia yaitu 
dengan menggantikan tenaga manusia 
dengan mesin, adanya penggintal benang 
untuk memudahkan pekerjaan. Namun 
hal bisa diatasi dengan menggunakan 
tenaga manusia tetapi tetap menjadi 
tenga mesin supaya tidak terjadi hebat 
inggris, serta dpat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.  
Revolusi Industri ini berakibat pada 
suatu penggunaan teknologi manusia 
pada zaman sekarang di mana teknologi 
ini sangat memudahkan manusia dalam 
hal pekerjaanya. Hal ilustrasi sekarang 
seperti teknologi industri yaitu 
memanfaatkan suatu informasi yang 
sangat penting dalam  pengecekan 
informasi yang ada di dunia. Penggunaan 
Wikipedia bangsa barat yang berbentuk 
internet untuk beroperasi baik untuk 
digunakan dalam suatu pembelajrn siswa 
yang ada di sekolah seperti kirimkan 
tugas lewat email, pembelajaran lewat 
blogger hal tersebut merupakan bentuk  
revolusi industri yang terjadi di masa 
kini. Sardiman (2009 : 121 – 131) 
mengatakan bahwa Revolusi Industri ini 
berdampak bagi suatu kegiatan yang 
memudahkan manusia dalam suatu 
kehidupan dengan menggunakan alat – 
alat seperti pemintal benang, alat 
elektronik, dan lain – lain. Revolusi ini 
berakibat pada kemajuan teknologi dan 
industri dan disebut juga dengan revolusi 
industri modern abad ke 4.0 masehi. 
Bukan hanya pembelajaran sejarah 
tetapii juga mempunyai produksi yang 
super canggih misalkan online dalam 
suatu pedangang dan lain – lain. Tidak 
hanya di kehidupan masyrakat yang 
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sangat berguna untuk dalam sebuah 
kehidupan tetapi juga dalam kehidupan 
sehari – hari. Revolusi industri ini juga 
berdampak pada suatu rekayasa dalam 
bidang teknologi misalkan adanya bayi 
tabung, masa pengkloningan suatu 
jaringan pada setiap tubuh manusia dan 
masih banyak yang lain. Revolusi ini 
menghadirkan benda – benda eletronik 
yang memudahkan manusia misalkan 
laptop, komputer, radio dan lain – lain 
yang digunakan untuk mengakases dalam 
kehidupan, revolusi industri ini disebut 
revolusi abad Modern atau abad ke – 4.0.  
Revolusi industri ini juga dipengaruhi 
arus globalisasi zaman modern yang 
mana perkembangan ilmu pengetahuan 
yang sangat canggih sehingga revolusi  
industri ini berkembang pesat 
dampaknya yang ada di dunia baik itu 
masyrakat Indonesia maupun masyrakat 
di dunia.  Revolusi industri 
bermanfaat bagi kehidupan manusia 
dengan adanya dengan adanya revolusi 
ini, kehidupan manusia bisa terahkan 
dengan baik dan dapat juga mengenal 
teknologi yang tinggi untuk 
mempermudah manusia baik dalam suatu 
kegiatan pmbelajaran di kelas  , 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta masyarakat maupun 
dalam cabang ilmu kesehatan kedokteran 
dalam hal suatu pengobatan dan 
penyembuhan penyakit. Revolusi industri 
di kenal dengan sebutan revolusi abad 
Modern pada abad ke 4.0. 
 
Saran 
Pada dasarnya, Revolusi industri 
membawa suatu teknologi yang canggih 
dapat memudahkan pekerjaan manusia 
dalam hal pekerjaan manusia. Hal ini 
dapat dinyatakan adanya suatu kemajuan 
di bidang teknologi dan industri yang 
berkembang pesat di seluruh dunia. Baik 
itu dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan teknologi dan lain–lain. 
Adanya keilmuan komputer, dan 
teknologi yang digunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas dan pembisnisan 
online masyrakat, pemintal benang 
alatnya untuk memital dalam suatu 
masyrakat pada zaman inggris dulu.
 Teknologi di Revolusi Industri ini 
sangatlah cepat berkembangnya menurut 
zaman sekarang sehingga revolusi 
industri menambah perubahan yang 
sangat cepat di era globalisasi ini dengan 
kemajuan zaman yang sangat canggih 
dibandingkan zaman dulu belum 
menggenal teknologi  yang canggih serta 
modern. Mengenai kemajuan teknologi 
dan pengetahuan. Diharapkan kepada 
masyrakat di dunia dan semua pembaca 
jurnal artikel mengetahui ada revolusi 
industri yang membawa maju dalam 
bidang teknologi yang ada. Dapat 
mengerti tentang sesuatu alat – alat yang 
memudahkan kehidupan manusia yang 
ada di dunia, dan memakainya secara 
bagus dan baik tidak keluar dari alur 
suatu pengetahuan teknologi. Dampak 
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revolusi industri ini bisa dikembangkan 
lagi oleh masyrakat dunia dngan ilmu 
pengetahuan yang semakin maju dan 
dapat bermanfaat bagi masyrakat dunia 
yang dikenal dengan revolusi industri 
pada abad ke 4.0 revolusi industri pada 
zaman modern ini.   
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